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考察 ｢絵画製作｣ 4
―しなやかな造形活動を求めて―




























































































































































































































































て穴をあけた り重ねて切った りと順々に興味をつないで,-サ ミで切る動作は確かなものに


























































































風呂敷は ｢包む｣という用途として使 う時には ｢むすぶ｣という動作を伴っている｡物を
入れて包み,それを固定するためには隅と隅を結ばなくてほならない｡結び目は持ち歩く時
には手を通したり,握 りになった りする｡最近風呂敷の使われる場面を余 り見かけなくなっ
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たが紙袋やビニール袋の進出で,合理性,機能性からいっても過去の遺物になってしまった
からであろうか｡この頃,風呂敷は結婚式の包み物に欠かせなくなって紫やピンクのあでや
かな風呂敷は使い道もなくてたたみ込まれているが,子供達にとってほス-パーマンのマン
トとして格好の小道具である｡首に結びつけて走 り廻ると風呂敷のマントは風を学んで後ろ
になびく｡棒の先に隅を結んで高くかかげれば,ちびっ子軍団の旗になる｡何枚か結びつな
いで広くなった風呂敷は風に吹かれて,空飛ぶじゅうたんのようだ｡一枚の風呂敷も結びつ
なくや方向によって滝になった り,川になった り,海になったり,波になったり,空になった
りする｡大きな滝,大きな海にするにはもっともっと結びつなげなくてはだめだ｡絶飛びの
ひもも結べば電車になる｡一輪編成から七輪編成-｡どんどん結んで長い長い電車になる｡
ここでも結びつなげることが活動の大事なポイントだo結ぶという一回だけの動作も ｢結ん
でつなぐ｣｢結んでさげる｣｢結んで長くする｣等,他の動作との複合によって繰 り返しを呼
び活気をもった活動となろう｡(1986.1.13)
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